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-Boston University School of Music Presents-
A STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
October 24, 1991 
6:30 p.m. 
Trio for Flute, Cello and Piano 
III. Andante-Allegretto Scherzando 
Marshall Room 
855 Commonwealth 
Bohuslav Jan Martinu 
(1890-1959) 
Melissa Lindon - flute Asdis Amardottir - cello Jennie Shen - piano 
Duo in G major, K. 423 
I. Allegro 
Noel Laporte - violin Emerson de Biaggi - viola 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Quintet in A major for Clarinet and Strings, K. 581 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
I. Allegretto 
Nancy Gottschlich - violin Heidi Braun - violin Cheri Drummond - viola 
Karen Lippman - cello Frank Adams - clarinet 
Five Pieces Anthony Holborne 
(1584-1602) 
Joseph McManus - trumpet Jason Menagakis - trumpet Timothy McCarthy - horn 
Christopher Caproni - trombone Andrew Gamet - tuba 
Canon in D major 







Brian Van Sickle - flute Julia Lin -viola Lynn Michel - harp 
Piano Quartet in E-flat major, Op. 47 
I. Sostenuto assai-Allegro ma non troppo 
Zheng-Rong Wang - violin Anne Caloustian - viola 
He Kun Wu - cello Heng Li - piano 
Robert Alexander Schumann 
(1810-1856) 
Quintet for Strings in G major, Op. 77 Antonin Leopold Dvorak . 
(1841-1904) 
I. Allegro con fuoco 
Janet Creveling -violin Stephanie Hicks - violin Michael Ireland - viola 
Jennifer Brunton - cello Sebastian Aparo - bass 
